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 &RPSWHV UHQGXV
6LPHUDQ0DQ6LQJK*HOO7KH *KRWXO LQ0XU¯D6RFLHW\ &KXU+DUZRRG$FDGHPLF
3XEOLVKHUV  [L S ELEO LQGH[ ILJ SK m6WXGLHV LQ $QWKURSRORJ\ DQG
+LVWRU\}
4XHOTXHTXDUDQWHFLQT DQV DSUªVODSDUXWLRQGX F«OªEUHOLYUH GH9HUULHU(OZLQ 7KH
0XULDDQGWKHLUJKRWXO WUDGXLW HQIUDQ©DLVSDU$%LJRWHWSXEOL« HQ  FKH]
*DOOLPDUG YRLFLXQH QRXYHOOH«WXGHVXUOHVPDLVRQV GHVMHXQHVGHV0XULD WULEXGHODQJXH
GUDYLGLHQQH YLYDQW GDQV OHGLVWULFWGH%DVWDUDX FĕXUGXVRXVFRQWLQHQW LQGLHQ WXGH
LQW«UHVVDQWH FDURQ \ WURXYH XQWDEOHDX GHFHWWH LQVWLWXWLRQELHQGLII«UHQWGH FHOXLᒫ¢
YUDLGLUHLG\OOLTXHᒫTX
DYDLWEURVV«(OZLQHQ'DQVOHJKRWXOGXYLOODJHR»
6LPHUDQ *HOODWUDYDLOO«OHVJDU©RQVPDLQWLHQQHQWHQHIIHWOHVILOOHV GDQV XQHVXM«WLRQTXDVL
WRWDOH OHV UHODWLRQV HQWUHVH[HV RSSRV«VVRQWWHQGXHV YRLUHFRQIOLFWXHOOHV VXUWRXWGDQV
OHVMHXQHVFRXSOHV HW OD VH[XDOLW«ᒫDXVVLUHIRXO«H TXHFKH]OHV FDVWHVKLQGRXHVᒫVH
U«GXLWOHSOXVVRXYHQW ¢GHV FDUHVVHVSU«OLPLQDLUHV /HVUDSSRUWVVH[XHOV FRPSOHWV VRQW
UDUHV HWRQWWRXMRXUV OLHX ¢O
H[W«ULHXUGX JKRWXOSURSUHPHQWGLW S9(OZLQ TXL
G«SHLJQDLWFHV mGRUWRLUV}PL[WHV FRPPHGHV OLHX[SURSLFHV ¢ O
«SDQRXLVVHPHQWGHOD
VH[XDOLW«ODSOXVmQDWXUHOOHHWLQQRFHQWH} KRUVGHVFRQWUDLQWHVGXPRQGHKLQGRXDXUDLW
SULV VHVG«VLUV SRXUGHVU«DOLW«V HWS«FK«SDUH[FªV GH URPDQWLVPH
6*HOO LQVLVWHVXUO
RSSRVLWLRQHQWUHXQLRQVQRX«HVGDQV ODPDLVRQGHVMHXQHV MRU
HW XQLRQV PDWULPRQLDOHVXOW«ULHXUHV PDKDOD6HORQHOOH LO Q
\DXUDLW DXFXQH UHODWLRQ
Q«FHVVDLUHHQWUHOHV GHX[$XFRQWUDLUH  OHVXQLRQVMRUFRQFHUQHUDLHQWVXUWRXWOHVMHXQHV
Q«V GDQV XQH P¬PH PRLWL« PDWULPRQLDOH GRQF GDQV O
LPSRVVLELOLW« GH VH PDULHU
HQVHPEOHSOXV WDUG /HVJKRWXO GHSOXV UHFªOHUDLHQW HQOHXU VHLQGHV «O«PHQWV
GDQJHUHX[ VXEYHUVLIVSRXUO
«TXLOLEUHGHODVRFL«W« /HVJURVVHVVHV ORUVTX
HOOHVVXUYLHQQHQW
UDUHPHQW RQW GHV FRQV«TXHQFHV FDWDVWURSKLTXHV  OD MHXQH ILOOH GX JKRWXO VH YRLW
FRQWUDLQWHGHVHPDULHULPP«GLDWHPHQWDYHFTXLHOOHSHXWHWJDUGHUDWRXWHVDYLHHOOHHW
VHVHQIDQWVOHVVWLJPDWHVGHFHWDFFLGHQW(QUHYDQFKHOHVPDLVRQVGHVMHXQHVMRXHQWXQ
U¶OHLPSRUWDQWGDQVODVRFLDOLVDWLRQGHV DGROHVFHQWVHWSHUPHWWHQWDX[YLOODJHRLV
G
DIILUPHU OHXULGHQWLW«IDFHDX[FDVWHVKLQGRXHVYRLVLQHV'
R»VDQVGRXWHOHXUSHUVLVWDQFH
&RPPHQWFRQFLOLHUFHVDVSHFWVDSSDUHPPHQWFRQWUDGLFWRLUHV " 6*HOOUDSSURFKHOHV
XQLRQVFRQWUDFW«HVGDQVOHJKRWXOGHVmXQLRQVVHFRQGDLUHV}RXGHVPDULDJHVG
HQIDQWV
GXPRQGHKLQGRXOHVTXHOVRQWSRXUEXWGHFRQWU¶OHUODVH[XDOLW«GDQJHUHXVHGHV
DGROHVFHQWHV OHSOXVVWULFWHPHQWSRVVLEOH DXPRLQVV\PEROLTXHPHQW &HTXHOHV HWKQRORJXHV
DXUDLHQWSULV SRXUXQHLQVWLWXWLRQ WULEDOH RULJLQDOH W«PRLJQHUDLWHQ IDLWG
XQH LQIOXHQFH
KLQGRXH &HWWHWKªVHDXGDFLHXVHUDYLUDFHX[TXLFRPPH/RXLV'XPRQWYRLHQWGDQVOHV
SRSXODWLRQV WULEDOHV GX VRXVFRQWLQHQWGHV mVRFL«W«V TXL RQW SHUGX OH FRQWDFW} DYHF
O
,QGHKLQGRXH HWQHSHXYHQWV
LQWHUSU«WHUTXHGDQVOHXUVUDSSRUWVDYHF OHVFDVWHV
KLQGRXHV YRLVLQHV(OOHVH KHXUWH FHSHQGDQW¢GHV«ULHXVHVGLIILFXOW«V ,OVXIILWG
RXYULUOH
OLYUH G
(OZLQVXU OHJKRWXOSRXU V
DSHUFHYRLUTXHOHVPDLVRQVGHVMHXQHVH[LVWHQWGDQV
ELHQG
DXWUHVU«JLRQVGHO
,QGHQRWDPPHQWHQ$VVDPSHXVRXPLVHVDX[LQIOXHQFHV
KLQGRXHV &HVGRUWRLUV QH VRQW FHUWHV SDVWRXVPL[WHV PDLV ODSU«VHQFHGHPDLVRQV GHV
MHXQHVVS«FLILTXHVDX[MHXQHVILOOHVHVWWUªVU«SDQGXHGDQVO
,QGHWULEDOH-
DLPRLP¬PH
«WXGL«DX1«SDOFKH]OHV7DPDQJGHODKDXWH$QNKX.KRODGHVIRUPHVHPEU\RQQDLUHV
GHGRUWRLUV PL[WHV RX V«SDU«V TXL ¢Q
HQSDVGRXWHU QHGRLYHQWULHQ ¢ O
,QGH ,O IDXW
WRXWGHP¬PHUDSSHOHUTXHOHVWDWXWGHODIHPPHQ
HVWSDVLGHQWLTXHFKH]OHVWULEDX[HW
OHV KLQGRXV HW TXH OHV TXHVWLRQV G
LPSXUHW« VRQW QHWWHPHQWPRLQV VHQVLEOHV FKH] OHV
SUHPLHUVTXHFKH]OHVVHFRQGV 6*HOOUHFRQQD°WFH VHFRQGSRLQWHQSDVVDQWPDLVQ
HQ
WLUHSDVOHVFRQFOXVLRQVTXLV
LPSRVHQW'LVRQVOHWRXWQHW  ODOLEHUW«VH[XHOOHGHVMHXQHV
ILOOHVPXULD DGHTXRLIDLUH IU«PLU HW H[FLWHUQ
LPSRUWH TXHOKLQGRXGHKDXWH FDVWH
&RPSWHV UHQGXV 
/
LQW«U¬W GH FH WUDYDLO WLHQW DXVVL DX FRQWH[WH YLOODJHRLVTXH O
DXWHXU UHVWLWXH DYHF
WDOHQW /HJKRWXOHVWLFLUHOL« ¢VRQYLOODJH UHSODF«GDQV XQFDGUH VRFLDOSOXV ODUJH/H
OLYUH FRQWLHQW ¢FHW «JDUGXQ WUªVERQ FKDSLWUH VXU ODSDUHQW« OHV0XU¯DSUDWLTXHQW OH
PDULDJHSDWULODW«UDO HW GHQRPEUHX[ H[WUDLWV G
KLVWRLUHVGHYLH /HV IDLWVUHOLJLHX[ HQ
UHYDQFKH VRQWU«GXLWV ¢ODSRUWLRQFRQJUXH SS FHTXL HVWXQHJUDYHODFXQH
6*HOOQHQRXVGLWHOOHSDVTXHOHVMHXQHVGXJKRWXOJDU©RQV HWILOOHVDQLPHQWGHOHXUV
FKDQWV HW GH OHXUV GDQVHV OHV I¬WHV UHOLJLHXVHV ORFDOHV HW FHOOHV GHV YLOODJHV YRLVLQV"
4X
LOVSRVVªGHQWXQVWDWXWWRXW¢IDLWVS«FLILTXHGXIDLWGHOHXUVUHODWLRQVDYHFOHV
GLYLQLW«V SHQ" ,O \ DXUDLWHXO¢XQH DXWUHSLVWHSRXUH[SOLTXHUOHJKRWXO(Q WHUPHVSXUHPHQW
HQGRJªQHV FHWWHIRLV
*«UDUG 7RIILQ
&156 835 0HXGRQ
'DYLG/H%UHWRQ/DFKDLU¢YLI 8VDJHVP«GLFDX[HWPRQGDLQVGX FRUSVKXPDLQ
3DULV$00«WDLOL«  S ELEO m7UDYHUV«HV}
PLFKHPLQHQWUHOHG«FKLU«HW FHTXLG
LQWRXFKDEOHV
RXYUH¢YLI LFLODFKDLUHVW
DSSHO«H QRPP«H SRXU O
LQYHVWLJDWLRQ TXL VH YRXGUDLW SHXW¬WUH DQWKURSRORJLTXH
HPSUXQWH ILQDOHPHQW O
KLVWRLUH SRXU VH GLUH 7RXMRXUVXQ SHX KDQW« SDU OD GXDOLW«
KRPPHFRUSVTXLVHUDLWOHVWLJPDWHGHQRV VRFL«W«V'DYLG/H%UHWRQVHSORQJH
U«VROXPHQW GDQV O
H[DPHQGHVWUDLWHPHQWVHWXVDJHVGHQRWUHQXLWFKDUQHOOH'
XQHGLVVHFWLRQ
JUHFTXH VRXV OHV DXVSLFHV GX P«GHFLQ +«URSKLOH LLUVLªFOH DY -& DX[ WUDQVIHUWV
G
RUJDQHV DFFRPSOLVSDUGHPRGHUQHV 3URP«WK«HV O
DXWHXUG«SORLHXQHSDQRSOLHGRQW
O
DSSDUHQFH DVVH] FUXHOOH UHIOªWH FH FKRL[ FXOWXUHO TXL G«UDQJH FRQQD°WUH OH FRUSV
FRPPDQGHVDYLRODWLRQ/HJHVWHᒫRXYULUODFKDLUᒫV
\PDQLIHVWHGDQV XQHKLVWRLUH
FRQIOLFWXHOOHR»ODWHFKQLTXHODSDUROHTXLFRPPHQWHHWOHVDYRLUTXLVHG«SORLHPHWWHQW
HQTXHVWLRQQRWUH LGHQWLW«
+LVWRLUHFRQIOLFWXHOOH *DOLHQUHVWH ORQJWHPSVO
DXWHXUGXmWH[WH} DXWRULV«TXHOHV
0RQGHYLOOH*X\ GH&KDXOLDF HWP¬PH9«VDOH«QRQFHQW GHYDQWOHFRUSV RXYHUW 0DLV
G«M¢FHGHUQLHU YLVH ¢ V
DIIUDQFKLUDWWDTXH OHU«HO DXFRUSV¢ FRUSV mOH VDYRLU VXU OD
FKDLUGRLW VHIUD\HU DXFRXWHDXXQFKHPLQGH Y«ULW«} S/RQJWHPSVSªVHOD
GLYLVLRQ GX WUDYDLODQDWRPLTXH EDUELHUVDX[PDLQVVDQJODQWHV GHSO¢LQSLHG VXU ODVFªQH
P«GHFLQV VXUO
HVWUDGH GRQQDQW ODGHVFULSWLRQ VDYDQWH GX FRUSVG«SHF«HQ FRQWUHEDV
/RQJWHPSVHQILQ O
DQDWRPLVWHU«SXJQH¢RXYULUO
KRPPHHWV
DSSXLHVXUXQHG«PDUFKH
H[WUDSRODWULFH O
DQLPDO VHUW GH VXSSRUWDX VDYRLU8QHGDWH IDLWSLYRW  FHOOHGH
)mLQYHQWLRQ GX FRUSV} S SDU 9«VDOH DXWHXU GH OD )DEULFD /DPDQLªUH GRQW
O
DXWHXU LQVLVWH VXU O
LFRQRJUDSKLHGH FHWWH ĕXYUH LQGLTXH VD SURSUH IDVFLQDWLRQ TXL
GRXEOH FHOOHGHV DQDWRPLVWHV LQWHUURJ«V
$QDWRPLH FKHPLQHPHQWG
XQm U¬YHFUXHO} SHOOHOLYUHXQHmKXPDQLW«
WRUWXU«H } LELG6RQVDYRLUDFFRPSDJQHXQHWUDQVJUHVVLRQFDSLWDOHTXL VHPEOHFRQWDPLQHU
WRXW OH OLYUH FRPPH HOOH FRQWDPLQH SHXW¬WUH O
HVSULWGHV FKHUFKHXUV TXL IRXLOOHQW OH
FRUSVLQW«ULHXU/HFDGDYUHHQHVWODILJXUHREOLJ«H QL FRUSVYUDLPHQW QLKRPPHGDYDQ
